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KATA PENGANTAR 
Puji TlIhan atas Kristus yang ada1ah a1fa dan omega, yang telah merijadi 
be1as kasih Jan rahniat, sehingga penyusun te1ah menye1esaikan prarencana 
pabrik tepung ikan dengan proses basah. Laporan ini.merupakan salah satu syarat 
dalam menl.:apai gelar Sarjana Tekllik di Fakultas Teknik, Universitas Katolik 
Widya Mandala. 
Pada kcsempatan in;, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-
bCf,amya atns scgab bantW.111 dan dllkLll~gan serta saran yang diberikan kepada 
renYllsun ~e1ama penyusunan laporan ini, kepada yang terhonnat : 
1. Bapak Ir. Kusno Budhikarjono, MT .. se1aku Pembimbing I. 
2. B,;pak Yohanes KUl11iaw'in. ST., se1aku Pembimbing II 
3. lbu 1:-. Nani Indraswati, selaku Dekan Fakultas 'Teknik, Universitas' Kato1ik 
Widya Mandala, Surabaya. 
4. Tbu Prof. Ir. Mudjijati, Ph.D, se1aku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Faku1tas 
Teknik, Universitas Kato!ik Widya Mandala, Surabaya. 
Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan iaporan prare)1cana pabrik 
ini masih kurang semrum:1. oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran 
yan3 bersifat membangun guna melengkapi laporan ini. 
Akhir kata 3emoga laporan pra:-encana pabrik ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang memerlukan. 
Prarencana Pabrik Tepung Ikan dengan Proses Basah 
Surabaya, 27 J anuari 2003 
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Pabrik tepung ikli.n ini c1ir~ncanakan akan didirikan di Muncar -
BanY'lwangi, Jawa Timur dengan IU3s tanah 30000 m2 dan Iuas bangunan 18479 
m
2
• PemiIihan Iokasi tersebut didilsarkan dengan pertimbangan dekat dengan 
peIabuhan dan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah ikan Iemuru yang 
diperoleh di sekitar pabrik. Pabrik ini berkapasitas 41000 ton/tahun dengan 
jllmlah l(aryawan sebanyak 352 orang dan waktu operasi yang kontinll 24 
jam/h('.ri, 330 hari/tahun. . 
Uraian proscsnya secara singkat adaIah sebagai berikut. Ikan lemuru 
dicuci dahulu dengan air pencuci , lulu disimpan di lemari pendingin. Setelah itu 
ibn dingin tersebut dimaslIkkan ke ImlY'ar proses dan selanjlltnya dimasak dengan 
;llenggunakan steam cocker. Kemlldian setelah masak, ikan tersebut di press 
dcngan mc'nggllnakan screw press dan diperoIeh hasiI yaitll ampas ikan dan 
Illinyak ikan. A11lpas ikan dimasllkkan 1«., treating machine dan dicacah dan 
minyak ikan tadi dilakllkan pemllmian dengan menggllnakan centrifuge LlIltuk 
mengamhiI amp as ikan yang masih terdapat pada minyak ikan. Setelah itu ampas 
ikan ter.sebut dikeringkan dengan rotary dryer dan dihancurkan kembali menjadi 
lIkuran yang lebih kecil dengan menggur.akan micro pullverizer mill. Hasil dari 
~}enghancuran tadi diayak dan yang Iolos dikemas menjadi tepung ikan. 
Sebagai penunjang, disediakan lI~it lItilitas yaitu sebuar. genset sebagai 
cadangan kebutuhan listrik ~('besar 5)200 kwh/hari. SeIain itu terdapat keblltuhan 
air untllk pencuci, steam, d:11l sanitasi sebesar 1295268 m3/hari, kebutuhan bahan 
bakar total sebanyak 6795,4 It/hari, kehutuhan steam 11289,9167 kg/jam dan 
pen"maman modal total Rp 125.517.246.000,-
Pabrik yang mempullyai bentuk perusahaan berupa perseroan terbatas 
lllempunY0i. laju pengembalian modal pri'aadi (ROE) setelah pajak sebesar 42,73 
%, laju pengembalian modal total (IRR) setelah pajak sebesar 30,75 % dan waktLl 
pengembalian modal total setelah pajak sebesar 3 tahun 2 bulan 27 hari dengan 
BEP sebesar 60,62 %, 
Prurcncana Pabrik Tepung Ikan dengan Proses Basah 
